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7«der u n b e f u g t e ^achdruch aus dtefer ZeitTchrift . . . 
wird rtrafrechtlich verfolgt . o e r t r a g s 3U f o n f e n e r e n . 
3 n l l i e j t f o w i r b p o r f t r i o D i a 3 auf w e i t e r e fedjs 3 a ' ! t e 
3um p r ä f i b e n t e n g e w ä l i l t . 
3 n £ o n b o n w i r b ein S d j i e b s a b f o m m c n 3wifd ;cn (Englaub 
u n b D e u t f d j l a n b u n t e r 3 c i d ; n e t . 
13. 3uli. 
21us P e t e r s b u r g w i r b gemelbet, bag bie 3 n P a n « bei 
e i n e m £ a u b a n g r i f f auf p o r t i l r tb ju r groge t l c r l u f t e e r l i t t e n 
bjaben. (Eine S e f t ä t i g u n g ber tTad j r i d i t l i eg t n i d j t u o r . Die sieben üage der Woche. 
7. 3uli. 
D e r K a i f e r t r i t t c o n S w i n c m ü n b e a u s auf ber „Ejob^en-
3ollern" f e i n e H o r b l a n b r e i f e a n . 
D e r 311m D i 5 e f ö n i g u n b f j o c t / f t f o i n m a n b i e r e n b e n in ber 
I H a n b f d j u r e i e r n a n n t e ^ c l b m a r f d i a l l I lTarquis fflyama begib t 
f id j m i t bem b i s h e r i g e n l i i j cd ic f bes j a p a n i f d ; c n ( S e n e r a l f t a b s 
( S e n e r a l K o b a m a n a d ; bem K r i c g s f d ; a u p l a t ; . 
D i e fran3Öfifcbe D e p u t i c r t e n f a m m e r Iel^nt e i n e n fo3ial> 
b e m o f r a t i f d j e n 2tntrag, bcn S o l b a t c n b a s I D a f f c n t r a g e n a u g e r 
D i e n f t 3U n e r b i c t e n , m i t ^ 7 8 gegen 27 S t i m m e n a b . 
8. 3uii. 
D i e zwei te bcff i fd je K a m m e r n i m m t bie W a r j I r e d j t s D o r l a g c 
c n b g ü l t i g a n u n b c e r t a g t fid; b a n a d j b i s 311m f j e r b f t . 
3 n i l o f i o w i r b e ine a m t l i d j e ( E i f i ä r u u g Dcröffctttlidjt, in 
ber bie j a p a n i f d j e H e g i e r u n g g e g e n ü b e r g e w i f f e n D c r b ä d j t i -
g u n g e n i f j r e r Uebcr3cugung Zlusbrucf gib t , b a g D e u t f d j l a n b 
bie N e u t r a l i t ä t a u f r e c h t e r h a l t e n w e r b e . 
Kuno Fifd)er. 
D o n ( S c r j e i m r a t p r o f . D t . l ü i l l j e l m I D i n b e l b a n b , f j c i b c l b e r g . 
(tjlersu bie Jlbbilbung auf S. 1267.) 
I D ä r j r e n b bie B l i c f c D c u t f d j l a u b s auf f j e i b c l b c r g in Ijotjer 
€ r r e g u n g u n b m i t b a n g e r C r w a r t u n g g c r i d j t c t finb, ob es 
n i d j t bod; f d j l i c g l i d j n o d j g e l i n g e n w i r b , bie c l ] rwürb ige 
U u i n e bes © t t o > ^ e i n r i ( b , ' 8 a u s in ber (Bcf ta l t 3U e r h a l t e n , 
w i e fie e in ZTat iona lgu t bes beu t fd j cn D o l f s e m p f t t i b e n s ge< 
roorben i f t — ftcljt bie a l t e U n i p e t f i t ä t s f t a b t e i n e m i£ l ; r en tag 
en tgegen , ber n i d j t m i n b e r b a s 3 , , * e c c f f c fl"cr gebi lbe tcu 
K r e i f e u n f e r c s D a t e r l a n b s in Z l n f p r u d j n e h m e n w i r b : a m 
2 3 . 3 " t ' nol lenbe t K u n o ^ i f d j e c f e i n a d j t j i g f t e s £ e b e u s j a h r . 
2leugcrlidj f r e i l i d j foll biefer S a g auf bcn W u n f d ; bes 
3 u b i l a r s i n a l le r St i l l e » e r l a u f c n : a b e r a n bcn m a n n i g -
fachften S e 3 e u g u n g e n o o n D a n f , Z l n e r f e n n u n g u n b D c r c h r u u g 
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wirb es trotjbcm nidjt fehlen. Die £;eibelberger Uiiiuetfität 
ift mit ber Bcgrünbitng eines Kuno-^ i fd je t -pre i f c s coran-
gegangen, 511 beffen S t i f t u n g unter bem prote f tora t Se iner 
Königlichen l^oljeit bes <5roßber5ogs von B a b c n ^arjlrcidjc 
B e i t r ä g e ftd; Bere in igen . (Eine vfcftfdjrift » i r b »erbreitet, 
wor in eine 2\cirje r>on ^aebgenoffen, ältere imb jüngere, 
2TCänner »erfibicbcnftcr Hicb,tung, firf? sur gemeinfamen 8c< 
tjanblung eines cinrjcitlidjcn Cb|cmas jufammengefunben l;nt. 
2tus bem weiten HniFrcis ber über olle beutfeben (Sauen unb 
über alle Berufe » e r ü r e n t e n ehemaligen §ubörer bes phi lo -
fopben wirb eine 3lbrcffc Jjcrncrgcben, mit ber Füße ihrer 
Unfcrfd;riften ein fidjtbarcs D e u f m a l ber mädjiigcn IPirf-
famfett , bie -er ausgeübt bat. 
Die große Scijrtätigfeit ift es in ber Cat, bie Kuno 
Fifdjers Hutjmcstitcl in erfter £ in ic ausmacht: in itjr hat er 
länger a l s ein halbes 3ff?rb lunbcrt bie ^rudjt gemiffenbaftefter 
Arbeit unb unucrglcid)lid;er (Scftal tungsfraft gecrutet. Weith in 
ift ber <Slan5 feiner Dorlcfungen gebrungen, obwohl er in 
biefer langen § c i t nur uon 3 » c i Stä t t en ausgegangen ift, 
3wei Uniccrf i tätcn aflerbings, bie uodj im alten afabcmifd;cn 
S i n n begeiftcrungsfärjige ^.itgcnb um ibeale 3"tcrcffcn fidj 
fdjaren feben. 
3 n ber fdjleftfdjcn Stabt Sonnenmalbe geboren, hatte 
Kuno Fifcr/er feine tbcologifdje, b^ftorifdic unb ptjitofopljifctjc 
2lusbilbung an ber Unicerf i tät f jaßc gefnnben unb (8<*7 mit 
einem ausgc3cid;ncten Doftorcjamen gefrönt . 3 m 3 n r l r l 8 5 o 
begann er feine afabcmifdje £cf;rtätigfcit a l s priuatbo3ent 
in Ejeibelberg; aber nod; cor Ablauf bes britten 3 a h r s würbe 
biefe erfte ciubrucfsDoße IP ir f famfc i t jäf; untcrbrod;cn: bem 
jungen geiftnoßen Hegelianer, bem ^reunb non Daoib ^ricbrtd; 
Strang, ent3og in beu geängftigten Reiten bas IHiniflerium 
bie venia legendi , ijrcubig nahm ihn balb barauf, wäbrenb 
nod; bie ferbianblungcn über eine Ejabilitation in Ber l in 
fdjwebten, bie 3cncnfer Uniocrfität auf, an ber er in fcd;5ehn> 
jähriger, non Semcfier 3U Scmefter an I lmfang unb S i n -
bringlidjfcit wadjfcnbcr l ü i r f u n g bie großen Uebcrlicfcrungeu 
aus ber beflen § c i t ber bculfdjen pbi lo fophie unb Eitcratur 
erneuerte. Don Ijicr begann and; fein £cbenswerf , bie <Sc< 
fd;id;tc ber neueren pbi lofopbic , feinen fiegreidjen £auf . I i i s 
aber ( 8 7 2 bas fjcibclbcrgcr Katbcbcr burd; g e ß e r s lieber« 
ftcblung nadj B e r l i n frei mürbe, gelang es ber babifdjen He> 
gierung, Kuno Fifdjcr 3urücf5ugewinnen; unb feitbem gehört 
er ber Kupcrto-clarola an, jetjt a l s it^r Senior unb a l s einer 
ber wirffamften unter ben großen £cb,rern, bie itjr mäfjrenb 
itjrer rcid;en <£nta>icfliuig im neunjcrjntcn 3 a brhunber t ben 
Stempel ihres (Sciftes aufgebrüeft haben. 
Kuno ^ifdjers £erjvtätigfcit »erbanft ihren bcifpiellofen 
(Erfolg ber Dercinigung feiten »erbunbener (Eigcnfcbaftcu: 
eines tiefen fiinbringens in bie feinften Ulotiue pon philo« 
foprjifd;cn Syftcmen unb poetifeben Schöpfungen unb babei 
einer leiidjtcnbcn Klarheit unb formuoßcnbctcn Schönheit ber 
Darftcßnug. D a s (Schcimnis foldjer lU ir fung ift, nur uößig 
2lusgcreiftes , nur g a n j (ScfKirtes unb Ilbgefdjloffeues auf 
bas Katbeber 311 bringen. <£s ift bie l ü i r f u n g einer £cfjre, 
bie im unmittelbaren pcrfönlidjcn (Einbrucf aufgenommen fein 
» i ß , bie fieb, bem (Seift bes guljörcrs mit ber <£oiben3 ber 
Sclbftperftänblid;feit einprägen foll. S i c » i r b erreicht burd; 
bie Kunft einer gliicflictjen Dereinfadjuug ber Probleme unb 
einer burdjfid;tigen Formulierung ber (Scbanfcn. € b e n bes-
r;alb » a r für Kuno ^ifd;cr and? bas Katbcbcr bie lUcrfftättc 
feiner Büd;cr: er tjat nidjts bruefen Iaffen, » a s nidjt bie 
Feuerprobe bes Vortrags beftanben l;attc. Die platonifd;c 
J|'orbcrung, bas gcfdjricbcne IDort foße bas ZTadjbilb bes 
lebenbigen IDortcs fein, bjat er an fidj erfüßt. 
Unter ben pljilofopljifdjcn Dis3ipl inen » a r es bie £og i f , 
über bie er am Iicbftcn unb tjäufigftcu l a s . Wit in 3 C "0/ 
trug er fte auch, in ^eibclberg bis i n s fjobje 2llter fommers 
3U frübjcr ITTorgenftunbe cor . (£r bebjanbelte fie im S i n n ber 
Begclfdjen Dia le f t i f , aber mit freier l lmbi lbung: er f;ob ben 
Begriff ber (Entmicflung a l s oberftes prin3 ip unb a l s bas 
fiiftorifcb, Bebeutfamfte l]croor unb umflcibete bie abftraften 
Kategorien mit einem ansicfjenbcn Hcidjtum anfcb,aulid;en 
ITlatcrials aus (Sefdiidjtc unb £iteratur. S o l;at bie Dor-
lefung » i e bas Bud? (£ogi f unb CTletapfjvfif, 2. 2luft. ( 8 6 5 ) 
ba3ti geholfen, ba§ aud; in ber g e i t , » 0 bie Rcgclfcbe lUetljobe 
am tiefften pcradjtet » a r , bas Perf tänbnis ib,rer Bebcutung 
unb iljrcr Ilnpaffungsfärjigfctt nid?t nößig ccrloren g i n g . 
Die größte IP ir fung jebodj übte Kuno Fifcf/er auf bem 
(Scbict ber <Scfdjid)tc ber pliilofopbjic unb befonbers ber 
neueren a u s . 3 n oiefen Porlc fungen ocrfammelte er bie 
3 ü n g c r aller ^afultätcit 3U feinen F u 6 e n : e s 9 a ^ * n 3 c "ct 
unb in Ticibclberg bei ben Stubenten 3um guten (Eon, fte 311 
björett. S o bc»abrtc er an ben Stät ten feiner lU ir f famfc i t 
ber pfj i lofopbie bie jettttctle Stcßung im »tffenfdjaft l idjcn 
(Sefamtlebcn audj » ä b r c n b ber 3a*!r3er(nte, » 0 fidj bas aü-
gemeinere 3'1tcrcffc oon ifjr abgefebrt hatte. Hub aud; biefe 
IDirfung brang in bie IDcitc burd; bie gläiijcuben lüer fc , 
bie fieb, aus ben Dorlefnugcu cntmicfclt haben. S e i t feinem 
fünfs igjährigeu Doftorjubi läum ( ( 8 9 7 ) finb fie 311 einer 3 u b i ' 
l äumsausgabe in neuen Auf lagen 3ufammcngcfaßt, bie ber 
greife JTlciftcr mit b c » u n b e r u n g s » ü r b i g e r I lrbci ts fraft burd;» 
gefe^en, 3um (Teil umgcftaltct unb bercidjert Ijat. Dcscartcs , 
Spino5a, £cibni3, Kant, Fid;te, Sdjcßing, ß c g e l unb Sdjopcn' 
haucr bilben bie Utittclpunfte in ber (Entwicflung ber rationa< 
liftifdjen unb ibcaliftifdjen philofopl i ic , unb sulcßt ift aud; 
bie Darfteßung B a c o n s unb feiner englifeben ZTacbfolgcr, bie 
üorber ein eigenes IPerf gebilbet Ijatte, a l s scljuter B a n b 
bem (Scfamtrocrf einverleibt »orben . S o fteßt es fid; a l s ein 
monumenta les lüer f neben bie anbern großen f)iftorifd;en 
Eeifhtngen bes neunzehnten 3 c h r h u n o e r t s ' m^e § e ß e r s philo« 
fopljic ber (Sriccbcn, » i e ITlommfcns Hömifd;e (Scfdjiditc, » i e 
H a n f e s päpfte , Hcformation unb U?cltgcfd;id;te. 
IDenn f jegc l bie (Sefdjicljte ber pfyilofopliie 3U einer 
IViffcufctjaft erhoben f;at, inbem er 3uerft lebjrtc, in iljr nidjt 
bloß eine 2luf3ät;lHng mcrf»ürb igcr iTleinungen, fonbern bas 
Derftänbuis einer »eltgcfdiicbtlichen 3fCot»enbigfeit geiftiger 
(Entroicflung 3U fehen, fo » a r es bie Aufgabe feiner bebeu-
tenöen ZTad;folger, bies begriffltd? entworfene P r o g r a m m 
burd; eine forgfam i n s einselne bringenbe Uerarbeitung ber 
Catfadjcn 3U oer» ir f l id ;cn . f j ier in ftch,t Kuno F'fd)6* neben 
(Ebitarb g e ß e r unb 3 ° I ? a n n (Ebuarb «Erbmann an erfter Steßc . 
ITlit wunberbarer Kunft uerftcbjt er es, bie großen Syftemc 
ber neueren pbi lo fopbic aus bem geiftigen guf tanb ihres 
Zei ta l ters unb aus bem pcrföulidjcu tüefen ilircr Urheber 
begreiflich, 511 mad;cn, beu fpringenben p u n f t 311 eutbeefen, 
au bem jebesmal ben inteßeftueßen Bcbürfniffcn ber ^ c i t 
bie inbieibueße € i g c n a r t ber Dcnfcr entgegeufam, unb »ott 
biefem p u n f t ans bie (Entmicfluug ber Syftemc bis in ifjrc 
f leinftcu ü e i l e 511 beleudjtcu. <£r 3 » i n g t £cfcr -»ic ä n ^ r c ^ 
bie innere 11ot»cnbigfc i t biefer geiftigen Sdjöpfungcu nach/ 
5uerleben. (Ein licbcuoll gc3cicbnetes B i l b ber perfönl idj fc i t 
läßt u n s il;r inteßef tueßes lPad;s tum an ben Berührungen 
mit ben ihre Umgebung bctucgcnbcu (Scbanfcn, an ben (Ein-
flüffen ber Dorgänger, an ben cErforbcrniffcn bes £cbcns 
unb ber U?iffcufd;aft mitmad;en unb bringt u n s fo aud; itjrc 
fublimftc (Scbanfeimrbeit mcnfcbjid; nal;e. t^tcr ift bie tjödjfte 
Aufgabe bes Ejiftorifcrs erreicht: ben beftimmenben Uläd;tcu 
ber aßgemeinen B e w e g u n g unb ber fdjöpfcrifdicn (Energie ber 
3nb ic ibua l i tä t en gleichmäßig gcrcdjt 3U » e r b e n . 
5 » c i m a l hat Kuno $i\dict burd; biefe biftorifd;en Dar-
fteßungen bireft unb fidjtbnr in ben <Ent»irf lungsgang 
ber bcutfd;cu phi lo fophic eingegriffen. D a s crftemal gc^ 
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fdjab, es burd; f e inen „ K a n t " , ber ( ( 8 6 0 ) gerabc im rcd; tcn 
Hugenbl i r f erfd i ien , «tn t>ic p b i l o f o p r j i e a n s t i e f f te r 5er= 
f a b r e n f j e i t u n b D c r f o m m c n f j c i t 511 e ine r cue rg i fd j en <£r> 
n e u c r u n g e m p o r j u r u f e n , n a d ; ber bic (Srößcn ber 2iatur> 
f o r f d j u n g , ein f j e l m l j o l ß a n ber S p i ß c , « e r l a n g t e n , l l n b 
ebenfo f a m , l a n g e r w a r t e t , m i t bem B e g i n n bes neuen 3 a l ? r ' 
b u n b e r t s , a t s bie § e i t reif m a r , fe in „ f j e g c l " , u m uic lcu 
bie J lugcn 511 öf fnen u n b fic erFennen 511 la f fen , mcld;e ur> 
Icbcnbige K r a f t w e l t b e 3 w i n g c n b e n D c n f e n s in ber ue rgäng* 
l i e fen S d j a l c bie fcs S y f t e m s fteeft, u n b w i e b a r i n bie trei< 
benben ( S c b a u f e n bes h e u t i g e n £ c b c n s u n b ^ o r f d j e n s m i t 
w e i t r>orausfd ;auenber ( S e n i a t i t ä t e n t w o r f e n f m b . 
D i e „(Scfd j id j t e ber n e u e r e n p f j i l o f o p l j i e " l ;at f ü r u n s 
aud ; e ine n a t i o n a l e B e b c u t n u g : fie seigt , w i e ber f j ö h e p u n f t 
bes m o b e r n e n D c n f e n s i n ber (Entwidmung bes beu t fd jen 
3 b c a l i s m u s c o n K a n t 511 l i ege t l i eg t . 2lber b a s ift j i ig lc id j 
bic große S e i t ber beutfd ;en D i d j t u n g : JVHffcnfdfaft unb £itc< 
r a t u v f m b in biefer <£pod;c fo eng i n n u a n b e r gef lod; tcn , b a ß 
ein P e r f t ä n b t t i s ber e inen ohne b a s ber a u b e m u n m ö g l i d ; 
if t . S o I jat benn aud) K u n o ^ i f d j e r fe ine pb,iIofopIj icgefdj id)t ' 
l idjc £ e i f t u n g burd; bie l i t e ra t i i rgc fd ; id ) t l id jc c rgäu5 t . U n t e r 
f e inen D o r l c f u u g c n ü b t e n uiellcictft bie g r ö ß t e 2tn3 ie fn ings . 
f r a f t j e n e a u s , bie er ü b e r £cf f tng , (Socthc, Sd j i l l c r , Sb,afc­
f p e a r e t ; ic l t : fie h a b e n b a s große , n i d j t h°d? g e n u g an3it> 
fd j l agenbc P c r b i e n f t , ben K c f p c f t u o r bem wcr tuo l l f t cn 3 n f ! n f t 
u n f e r e r n a t i o n a l e n <Scfd;id;tc u n b bie b e w u n b e r n b e Siebe 511 
ben u n u c r g ä n g l i d j e n S d ; ä ß c n u n f e r e r S i t e r a t u r in ben jugenb­
lid;cn rjerjen e rweef t unb befef t ig t 511 h a b e n , a u s beueu fic 
b u r d j blaf ic r tc <Slcid;güIt igfci t , burd; über re iz te l l l o b c r u i t ä t , 
burd; f e inbfc l ige D e r n n g l i m p f u n g u c r b r d n g t 51t w e r b e n in 
(Se fab r f m b . Wie r a f t l o s unb erfolgreich, K u n o ^ i f d ; c r in 
biefer K i d j t u n g a l s ber e iubr ing l id ; f t c u n b facrjFuubigftc P e r ­
t r e t c r u n f e r e r großen U c b c r l i c f c r u n g c n gewirF t ba t , beweif t 
bic f t a t t l id ;e Keirjc f e ine r i m m e r wiebe r neu a u f g e l e g t e n 
„{(einen S d ; r i f t e n " , f e i n e r „ S o c i h c f d j r i f t c n " , f e i n e r ,,Sd;iIler» 
f d n i t t e n " . J lud; h ie r e n t f a l t e t er f e ine ^ c i n f ü f y l i g f e i t f ü r 
b a s IVcfcn u n b bic (Entmirf 'ung ber g r o ß e n p c r f ö n l i d j f c i t c u , 
fein P c r f t ä n b n i s f ü r bic (Eigenar t poel i fd ;c r p r o b u f t i o n in 
ber tief c i n b r i n g e n b e n Zlnalyfc ber W e r f e unb i l i rcr i n n e r e n 
£5c5icbungcn. <£r ift aud ; anf biefem $clb ITTciftcr — ein 
Rubrer b e r £i tcra tu tgcfdj icb , tc , bie bie Bücher burd ; fo r fd ; t , 
u m 511 uer f t eben u n b 511 fagen, w a s b a r i n ftefyt, unb w a s es 
bebeute t . 
M e i n biefe i n t i m e B c f d ; ä f t i g u n g m i t ben Didi tcvff i r f tcn 
b a t n u n bei K u n o ^ i f d j c r n o d j e inen t i e fe ren (Svunb in fe ine r 
e igenen p e r f ö n l i d j f e i t : es ift b a s K ü n f t l c r i f d j c , b a s f e i n e m 
I P c f c n n o d j in be t r äd j t l i d ; bafferem l l l a ß be igemifd i t ift, a t s 
es fonf t ein 3 " S r e b i c n s in ber I t a t u r bebeutenber f i i f t o r i f c r 
a u s m a d j t . (Es ift bc ic icbncnb , b a ß f e ine ( E r f t l i n g s f d j r i f t 
„ D i o t i m a " ( ( 8 ^ 9 ) n o n ber y>n bes Schönen h a n b c l t c . D e r 
ä f the t i f d j en F ä r b u n g ber B i l b u n g s a t m o f p h ä r e , a u s ber er 
he rausgewachsen ift, bl ieb er in f e i n e m a f a b e m i f d j e n u n b 
l i t c r a r i f d i e n t D i r f e n t r eu , u n b w a s j e fc ien t i f i fd jc K r i t i f 
u n b p o l c m i f a n bem 3nb , a l t f e i n e r S d j r i f t c n a u s g e f e t j t haben , 
bejog fidj im (S runb f t e t s auf b a s D o r w i c g e n biefes M o m e n t s . 
Unange foch ten mact/t es übera l l ben Keis f e i n e r D a r f t c l l u n g 
a u s . D i e S d j ö n h c i t f e i n e r S p r a d ; c , bie 2Jn fd ; au l i d j f e i t ber 
( S e b a n f e n p r ä g u n g , bic K l a r h e i t ber J l n o r b n n u g , bie glücf l id je 
B e n u t j u n g ber b i a l e f t i f d j e n 2Inti tI ;cfc, bic Dii rd f f id ; t ig fc i t ber 
g a n j e n K o m p o f i t i o n — al les b ics Bere in ig t fid; 3U e ine r b,ar> 
m o n i f d j e n ( S e f a m t w i r f u n g . Die le f e i n e r f l c i n e n Heben f m b 
JTtuftcr u o n «Ebenmaß unb a b g e f l ä r t c r (Scfdjloffcnb.ci t . 
D i c f e s f ü n f t l e r i f d j e U t o m c n t m u ß m a n a n d j i m 31uge 
baben , w e n n m a n fe ine g a n , c p e r f ö n l i d j f e i t , wie fic fidj 
im £cbcn gibt , i m r cd j t cn u n b gerechten £ id ; t feben 
wil l . J j i c r a u f bcrul j t bic f t a r f c S n b j e f t i o i t ä t f e i n e r <£r> 
fd ; e inung , bie t e m p c r a m c n t o o l l c (Entfdi icbcufjci t , bie unge­
b e m m t e CDffeufjcit, w o m i t er, lcb l ;af t i n tTc igung u n b 2tb= 
n c i g u n g , f te t s olme Kürfb .a l t fe ine a u s g e f p r o d j e n e 3 n o ' t , ' o u n -
l i t i i t 5iir (Se l tung g e b r a d j t b,at. D a b e i a b e r ift er w i e b e r u m 
Don e ine r i n n e r e n l ü e i d j l j c i t , c o n t i e f em W o h l w o l l e n , r>on 
e iner a u s bem 3«n< : r w f t a m m e n b e n £ i c b c i i s w ü r b i g f e i t , bie 
f e i n e m I l m g a n g bie ©ügc f e i n e r Hi t t c r l i d j f ' c i t a u f p r ä g e n . S o 
f t anb er c o n jcl jcr , w e i t über f e inen n ä d j f t c n I l r b c i t s f r c i s 
b, inaus, in m a n n i g f a d j f t c u per fön l id i cn B e s i e t j u n g c n — eine 
e i g e n a r t i g e , w e i t h i n r a g e n b e (Scftal t , m i t ä u ß e r e n (Eljren gc­
fdimücf t w i e w e n i g e (Sclchr te , r>ou ZInerFennung unb 8c> 
w u n b e r u n g ebeufo w i e »011 lU ibc r f t aub u n b t O i b e r f p r u d ) um­
w o r b e n — fc lbf t in r a f t lo fc r C ä t i g f e i t fe in <?>\el u c r f o l g c n b . 
(Es fd j icn bei ber u n g c w ö l f n l i d j c n Hüft igFci t f e ine r i l a t u r , 
a l s falle biefer U n e r m ü b H d j f e i t Fein § i c l ge feß t f e i n . D a 
brad ; m i t bem f d i w e r e n Sd ; I ag , ber itin i m » o r i g e n I^crbft 
burd; ben !Eob f e ine r gwei ten i ' r a u t r a f , bic 21bcubbäminc­
r u n g ü b e r fe in £cben he re in , m a n d j c r l e i S t ö r u n g e n fe ine r 
<SefnnM;cit unb (Sebred;cn bes Hilters 3 w a n g c n il;n, im t P i t t t e r 
auf fe ine D o r l c f u u g c n 511 oersietf ten. S c i t b c m £0113 unb 
S o m m e r u n s in biefem 3oF(r fd ;öne iEage gebracht , b,cbcn 
fid;, u n t e r l iebevoller p f l e g e r>on K i n b e r n unb (EnFcln a u s 
f e i n e r erf ten «Elfe, bie K r ä f t e wieber , unb bie f j o f f n u u g bleibt , 
es w e r b e ber Ä>unfd) in (Erfül lung gel;en, baß ein r u h i g e r 
u n b breiterer J tbenb bies f d ; a f f e n s ' u n b f e g c n s r c i d j e £cben 
f r ö n e I 
Vom Kreditgeben und -nehmen. 
I t > i r t f d ; a f t l i d ; c © c 1 1 f t u b i c Don J T I a j ( S o t t f d i a l F , DircFtor bes D c u t f d j c n K r e b i t o r e n o c r b a n b f s . 
I f c l c b c große B c b c u t i i n g bic K r c b i t u c r l ; ä l t n i f f c e i n e s 
£ a n b c s f ü r fe ine w i r t f d ; a f t i i d ; c (En twic f lung l ;aben, b ü r f t c 
a l lgemein b e f a n n t f e i n ; fic bi lbcn g e w i f i e r m a ß e n ben 2xcgu> 
l a t o r f ü r bic 3i i tcreffen bes Q?eltt>erfef)ts. D a ß l i a n b c l u n b 
3nbuftvic burd; bic große P c r o o l l f o m m u u n g ber C c r f c b r s ­
m i t t e l in ben le t j tcu f ü n f z i g 3 a f y r c n e inen a i ißc ro rben l l id ;cn 
Z l u f f d j w u n g g e n o m m e n b ^ o e n , u n t e r l i e g t f e i n e m § w e i f e l . 
^ r ü b e r g a l t e n (Englanb unb ^ranf re ieb . a l s bie t o n a n g e b e n b e n 
3nbuftricftaatcn, abe r fd;on fe i t 3 a ' ) r 5 c l ! " t c n f inb fic burd ; 
beu t fd jen >JIciß u n b bcntfd;c 3nteHigen] auf bem I V c l t m a r f t 
er rc id ; t u n b p ic l f c i t i g übe r f lüge l t w o r b e n . 
Die K r c b i t o e r b ä l t u i f f e f inb n a t u r g e m ä ß p o m Krcb i tgcben 
unb K i c b i t u c l ; m c n a b f j ä n g i g , unb es b ü r f t c gcrabe in biefen 
(Lagen, ba ber pi '03cß gegen ben p r o f e f f o r IlTcycr unb fe ine 
£ ( ; c f r a u fo rticl » o n fid; reben mad; te , non a l l geme inem 
3ntcrcf fc fe in , bie ( ß r u n b j ü g « bes K r e b t t g e b c u s unb ne l ;mcns 
511 be fp red j en . 
K r c b i t bcrul; t im a l l geme inen auf V e r t r a u e n , er tnivb 
f t r a f r cd ; t l i d ; u n t e r a u b e r m burd; ben B c t r u g s p a r a g r a p l ; e n 2 6 3 
bes S t r a f g c f c t j b u d j s gefd /üg t , ber jebod; n u r a n w e n b b a r ift, 
w e n n ein bolofer l l l i ß b r a u d ; bes P c r f r a u c n s u o r l i c g t . D e r 
K a u f m a n n , ber uon f e i n e m £ i c f c r a n t c n I V a r e n auf § i e l 
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Der berühmte Reidelberger pbüolopb Kuno fifeber. 
S.ur ,f c i e r f e i n e s so. <S c b 11 r t s t a 3 s. 
(5. ben Jlrt ifd von «Sefielmr«« prof . Z>r. ID. tDinbelBant auf S. 1259.) 
